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数字は凡で Statistikdes Deutschen Reichs. N.F. 316に依る。斯〈の知き数
字の比較は数ヶ年平均を採用す司きだが材料不揃の鴛め止むを得なかった。
a) 生向生百中一年以内四死亡~~数
b) 例外的に低い二三年四外40~~ 内外を示す
七
